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２０１７年度 和漢医薬学総合研究所活動記録 
4月 11日 東西医薬学交流セミナー 
第 395回和漢医薬学総合研究所セミナー 
辻 泰弘 博士（薬学部 医療薬学） 
クリニカルファーマコメトリクスで抗菌化学療法を再考する 
  
4月 25日 東西医薬学交流セミナー 
第 396回和漢医薬学総合研究所セミナー 
歌 大介 博士（薬学部 応用薬理学） 
電気生理学的手法を用いた脊髄後角における侵害情報調節機構の解析 
～電気生理学的手法の紹介とその活用法を交えて～ 
  
5月 9日 東西医薬学交流セミナー 
第 397回和漢医薬学総合研究所セミナー 
池田 真行 博士（理学部 生物学科） 
体内時計を制御する細胞内カルシウムシグナリング 
  
5月 23日 
   
東西医薬学交流セミナー 
第 398回和漢医薬学総合研究所セミナー 
高雄 啓三 博士（生命科学先端研究支援ユニット） 
遺伝子改変マウスの行動解析を起点とした精神疾患研究 
  
6月 13日 東西医薬学交流セミナー 
第 399回和漢医薬学総合研究所セミナー 
Suresh Awale 博士（和漢医薬学総合研究所 天然薬物開発分野） 
Discovery of natural anti-cancer agents targeting cancer cells’tolerance to 
nutrition starvation 
 
6月 26日 JICA草の根技術協力事業 
富山・ミャンマー 
伝統医薬品・プライマリーヘルスケアシンポジウム 2017（パレブラン高志会館） 
富山・ミャンマーの保健医療の現在と未来 
富山・ミャンマーの伝統医薬品の現在と未来 
  
6月 27日 東西医薬学交流セミナー 
第 400和漢医薬学総合研究所セミナー 
Nwet Nwet Win博士（和漢医薬学総合研究所 天然物化学分野） 
Diterpenoids Vpr Inhibitors from Kaempferia pulchra Rhizomes Collected in Myanmar  
  
7月 11日 東西医薬学交流セミナー 
第 401回和漢医薬学総合研究所セミナー 
當銘 一文 博士（和漢医薬学総合研究所 生薬資源科学分野） 
がん関連シグナル伝達に作用する生物活性天然物の探索 
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7月 25日 東西医薬学交流セミナー 
第 402回和漢医薬学総合研究所セミナー 
佐々木 史 博士（富山県農林水産総合技術センター森林研究所） 
冬虫夏草菌サナギタケの特異的検出法を用いた研究 
  
8月 5日 中高生を対象とした和漢薬体験プログラム「和漢薬ってこんなに身近にあったんだ！」 
～和漢薬体験してみよう～（民族薬物資料館） 
  
8月 
5～6日 
The 1ST International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to 
International Research （The Sukosol hotel, Bangkok, Thailand） 
  
8月 
9～10日 
第 22回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー（民族薬物資料館，臨床講義室） 
和漢薬：その秘めた可能性を解き明かす 
  
9月 12日 東西医薬学交流セミナー 
第 403回和漢医薬学総合研究所セミナー 
豊岡 尚樹 博士（工学部 生命工学科） 
メディシナルケミストリーを指向した有機合成 
  
9月 26日 東西医薬学交流セミナー 
第 404回和漢医薬学総合研究所セミナー 
春木 孝之 博士（理工学研究部 知能情報工学） 
数値シミュレーションと異分野への応用について 
  
10月 10日 東西医薬学交流セミナー 
第 405回和漢医薬学総合研究所セミナー 
髙﨑 一朗 博士（工学部 生命工学科） 
中枢 PACAP-PAC1 受容体シグナリングに着目した新規鎮痛薬の創薬研究 
  
10月 24日 東西医薬学交流セミナー 
第 406回和漢医薬学総合研究所セミナー 
小林 栄治 博士（医学部 免疫学） 
がん抗原特異的 T細胞療法を目指した T細胞受容体の解析 
  
11月 
8～9日 
第 15回国際伝統医薬シンポジウム・富山 2017（富山第一ホテル） 
第 38回和漢医薬学総合研究所特別セミナーと合同開催 
天然資源の活用を目指した研究最前線 
  
11月 14日 東西医薬学交流セミナー 
第 407回和漢医薬学総合研究所セミナー 
服部 瑞樹 博士（医学部 麻酔科学） 
ヒスタミンの敗血症性多臓器不全の増悪因子としての役割 
  
11月 25日 第 32回民族薬物資料館一般公開 
  
11月 27日 和漢研セミナー 
第 408回和漢医薬学総合研究所セミナー 
山西 芳弘 博士（九州大学高等研究院 生体防御医学研究所 
生体多階層システム研究センター システムコホート学分野）
機械学習とデータ駆動型ドラッグリポジショニングによる創薬 
  
11月 28日 東西医薬学交流セミナー 
第 409回和漢医薬学総合研究所セミナー 
中町 智哉 博士（理工学研究部 テニュアトラック若手育成部門） 
神経ペプチド PACAPの神経保護作用と涙液分泌促進作用 
 
12月 4日 第 7回 長崎大学熱帯医学研究所・富山大学和漢医薬学総合研究所交流セミナー 
（長崎大学グローバルヘルス総合研究棟） 
熱帯医学と和漢薬研究の新展開－新しい医療体型の構築を目指して－ 
 
12月 12日 東西医薬学交流セミナー 
第 412回和漢医薬学総合研究所セミナー 
長谷川 英之 博士（理工学研究部 知能情報工学） 
高速超音波イメージングによる循環動態計測 
 
12月 14日 和漢研セミナー 
第 410回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所 薬品部） 
日本における生薬及び生薬製剤の品質保証と、関連する規制及び今後の展望 
川原 信夫 博士（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究セン
ター） 
薬用植物国内栽培化の現状と課題－薬用植物資源研究センターの取り組みを中心に－ 
 
12月 15日 和漢研セミナー 
第 411回和漢医薬学総合研究所セミナー 
下林 貢 博士（バーゼル大学 Research associate） 
TOR signaling in metabolism from yeast to human 
  
3月 5日 北京大学薬学院－富山大学和漢医薬学総合研究所ジョイントシンポジウム 
（北京大学） 
  
3月 12日 平成 29年度 公募型共同研究 研究成果報告セミナー（民族薬物資料館 3階会議室） 
  
3月 30日 和漢医薬学総合研究所運営協議会（民族薬物資料館 3階会議室） 
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7月 25日 東西医薬学交流セミナー 
第 402回和漢医薬学総合研究所セミナー 
佐々木 史 博士（富山県農林水産総合技術センター森林研究所） 
冬虫夏草菌サナギタケの特異的検出法を用いた研究 
  
8月 5日 中高生を対象とした和漢薬体験プログラム「和漢薬ってこんなに身近にあったんだ！」 
～和漢薬体験してみよう～（民族薬物資料館） 
  
8月 
5～6日 
The 1ST International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to 
International Research （The Sukosol hotel, Bangkok, Thailand） 
  
8月 
9～10日 
第 22回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー（民族薬物資料館，臨床講義室） 
和漢薬：その秘めた可能性を解き明かす 
  
9月 12日 東西医薬学交流セミナー 
第 403回和漢医薬学総合研究所セミナー 
豊岡 尚樹 博士（工学部 生命工学科） 
メディシナルケミストリーを指向した有機合成 
  
9月 26日 東西医薬学交流セミナー 
第 404回和漢医薬学総合研究所セミナー 
春木 孝之 博士（理工学研究部 知能情報工学） 
数値シミュレーションと異分野への応用について 
  
10月 10日 東西医薬学交流セミナー 
第 405回和漢医薬学総合研究所セミナー 
髙﨑 一朗 博士（工学部 生命工学科） 
中枢 PACAP-PAC1受容体シグナリングに着目した新規鎮痛薬の創薬研究 
  
10月 24日 東西医薬学交流セミナー 
第 406回和漢医薬学総合研究所セミナー 
小林 栄治 博士（医学部 免疫学） 
がん抗原特異的 T細胞療法を目指した T細胞受容体の解析 
  
11月 
8～9日 
第 15回国際伝統医薬シンポジウム・富山 2017（富山第一ホテル） 
第 38回和漢医薬学総合研究所特別セミナーと合同開催 
天然資源の活用を目指した研究最前線 
  
11月 14日 東西医薬学交流セミナー 
第 407回和漢医薬学総合研究所セミナー 
服部 瑞樹 博士（医学部 麻酔科学） 
ヒスタミンの敗血症性多臓器不全の増悪因子としての役割 
  
11月 25日 第 32回民族薬物資料館一般公開 
  
11月 27日 和漢研セミナー 
第 408回和漢医薬学総合研究所セミナー 
山西 芳弘 博士（九州大学高等研究院 生体防御医学研究所 
生体多階層システム研究センター システムコホート学分野）
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第 409回和漢医薬学総合研究所セミナー 
中町 智哉 博士（理工学研究部 テニュアトラック若手育成部門） 
神経ペプチド PACAPの神経保護作用と涙液分泌促進作用 
 
12 月 4日 第 7回 長崎大学熱帯医学研究所・富山大学和漢医薬学総合研究所交流セミナー 
（長崎大学グローバルヘルス総合研究棟） 
熱帯医学と和漢薬研究の新展開－新しい医療体型の構築を目指して－ 
 
12 月 12日 東西医薬学交流セミナー 
第 412回和漢医薬学総合研究所セミナー 
長谷川 英之 博士（理工学研究部 知能情報工学） 
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第 410回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所 薬品部） 
日本における生薬及び生薬製剤の品質保証と、関連する規制及び今後の展望 
川原 信夫 博士（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究セン
ター） 
薬用植物国内栽培化の現状と課題－薬用植物資源研究センターの取り組みを中心に－ 
 
12 月 15日 和漢研セミナー 
第 411回和漢医薬学総合研究所セミナー 
下林 貢 博士（バーゼル大学 Research associate） 
TOR signaling in metabolism from yeast to human 
  
3月 5日 北京大学薬学院－富山大学和漢医薬学総合研究所ジョイントシンポジウム 
（北京大学） 
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